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Cílem této práce je zmapovat recepci severoafrického martyrologického textu Passio 
Perpetuae et Felicitatis v literatuře rané církve, a to od doby jeho vzniku v prvním 
desetiletí třetího století po století páté, kdy zájem o toto vyprávění, nakolik můžeme 
soudit ze zachovaných pramenů, vrcholí. Právě páté století, spjaté se jménem 
Augustinovým, představuje symbolický bod zlomu, po němž se vzpomínky na 
Perpetuu, Felicitu a jejich druhy začínají z literární paměti pomalu vytrácet, aby se 
nově proměněny a přetvořeny znovu objevily v raném středověku nejen v 
nejrůznějších martyrologiích, ale později i ve Zlaté legendě Jakuba z Voragine. Na 
obecné úrovni lze práci chápat jako sondu do způsobu, jak se v průběhu doby měnil 
koncept svatosti ruku v ruce se změněnou nábožensko-historickou situací a jak na 
tuto změnu reagovaly církevní autority. Výsledkem práce je pak nejen komplexní
představení recepce Passio Perpetuae, ale i pokus o odhalení motivace pozdějších 
interpretací a spolu s tím nový výklad geneze a účelu pozdějšího přepracování 
známého jako Acta Perpetuae.
I. část: Passio Perpetuae et Felicitatis jako pretext
a) Passio Perpetuae z hlediska filologického a literárně-historického
První část práce představuje nejprve historický kontext nejstarší mučednické 
literatury a zkoumá Passio Perpetuae jako pretext pozdějších zpracování, přičemž 
rekapituluje jednotlivé kroky na cestě k poznání tohoto textu, jež byly v odborném 
bádání učiněny během posledního století.
1) Passio Perpetuae je textem, který byl sepsán krátce po událostech, jež líčí, 
snad mezi léty 203–205. 
2) Text se skládá ze tří jazykově i stylisticky odlišných částí, jež v principu 
potvrzují vyjádření jeho anonymního redaktora, že obsahuje vlastní zápisky 
mučednice Perpetuy, mučedníka Satura a vyprávění doplněné jím samým. Ačkoli je 
jisté, že text, jak jej dnes máme k dispozici, tento anonymní redaktor jazykově 
upravoval (a jen stěží tedy obsahuje skutečná ipsissima verba obou mučedníků tak, jak 
je zapsali „vlastní rukou“), přesto ho na základě dokladů, jež jsou k dispozici, nelze 
považovat za smyšlený či zfalšovaný a autentická se zdají být i vidění, jež se 
v Perpetuiných a Saturových pasážích objevují. 
3) Anonymním redaktorem, jenž byl očitým svědkem popisovaných událostí 
(což ovšem neznamená, že jím doplněné pasáže musí těmto událostem verbatim
odpovídat), nebyl Tertullianus z Kartága. 
4) Ze zachovaného řeckého a latinského znění je třeba latinskou verzi 
považovat za prvotní a řeckou za pozdější převod, který ovšem pravděpodobně 
nevznikl překladem právě oné latinské verze, kterou dnes máme k dispozici. 
5) Passio Perpetuae není montanistickým dokumentem a nelze na ni ani 
nahlížet prizmatem pozdějšího schematického dělení na „ortodoxní“ a „heretický“ 
(montanistický). 
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b) Passio Perpetuae jako „revoluční“ text a jeho inovativní rysy
V kontextu raně křesťanské a zvláště martyrologické literatury text obsahuje řadu 
prvků, jež odporují dobovým hierarchiím, a to sociálním, genderovým či 
teologickým. Perpetue je v textu přiznána společenská i duchovní (teologická) 
autorita, která na jedné straně v rámci antické společnosti zcela odporovala 
tradičnímu postavení mladé ženy (a jejímu ukotvení v síti sociálních a rodinných 
vztahů, především s ohledem na patria potestas), na straně druhé exemplifikovala 
mimořádnou moc mučedníků v rámci ještě pevně nehierarchizované 
institucionalizující se církve. Ačkoli příklady podobné duchovní moci mučedníků 
známe i z jiných raně křesťanských martyrologických textů (a potvrzují ji kupříkladu 
i zmínky u Tertulliana), v Passio Perpetuae jsou jednak přítomny v nezvykle vysoké 
míře, jednak jsou zcela jasně artikulovány. 
Repertoár těchto duchovních darů přitom sahá daleko za charismata známá 
z dřívější tradice (vidění odhalující budoucnost, přítomnost Krista v mučednících a 
jejich pevné spojení s ním, jejich přímluvná moc, díky níž si od nich věřící vyprošují 
odpuštění hříchů) a některé aspekty lze označit za bezprecedentní. To se týká nejen 
Perpetuiny implicitně naznačené schopnosti urovnávat spory mezi vysoce 
postavenými hodnostáři církve, ale zejména toho, že je svými přímluvnými
modlitbami schopna vymoci odpuštění trestu pro svého zemřelého pohanského 
bratra. 
bb) subverze socio-genderových hierarchií
Passio Perpetuae v sobě sjednocovala potenciálně revoluční prvky hned ze dvou 
oblastí. V oblasti společenské jasně artikulovala křesťanskou identitu (Christianus 
sum), kterou zároveň konstruovala radikálním odvržením jejího nekřesťanského či 
pozemského korelátu, který zahrnoval všechny tradiční rodinné i sociální vazby, jež 
musely být zpřetrhány, pokud se chtěl křesťan skutečně patřit do rodiny Božích 
věrných. Perpetuin příklad rovněž ukazoval, že v tomto společenství, pro něž 
mučednická smrt představuje vstup do skutečného života, už neplatí striktně 
vymezené role, jež společnost předepisuje, a že převrácení tradičních hodnot má svůj 
obraz i v rovině genderové: žena, již Bůh vyznamenal mučednictvím, nemůže jednat 
podle antických standardů čistě žensky, ale svým jednáním si osvojuje i 
charakteristiky v antice tradičně považované za mužské. Vposledku je to mučednice 
sama, kdo ovládá a směruje svůj život a získává moc nad ostatními, byť se toto 
znovuzískání vlastní autonomie a sebeurčení děje za cenu sebeobětování v nápodobě 
Krista.
bc) moc mučedníků a teologické implikace
V oblasti teologické Passio Perpetuae stvrzovala mimořádnou autoritu a moc Božích 
svědků a dosvědčovala živé působení Ducha svatého, jež se nevyčerpalo pouze 
v biblických dobách, ale díky němuž jsou i nadále rozdělovány duchovní dary, 
včetně těch, jež se zdají být nové či nezvyklé. Věřícím rovněž poskytovala důkaz o 
posmrtném údělu těch, kdo ve své víře vytrvají až do konce, a o jejich slávě, jež je po 
završeném mučednictví čeká v nebi po pravici samotného Krista. Právě v Passio 
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Perpetuae je rovněž přítomen rozšířený koncept mučedníka, z něhož se stává alter 
Christus a jehož duchovní moc převyšuje institucionální autoritu představitelů 
církve. Perpetua může svými modlitbami změnit osud svého zemřelého bratra a 
křesťané, kteří si její mučednický zápas a dary, kterými ji Bůh vyznamenal, 
pravidelně připomínají při předčítání zprávy o jejím umučení při liturgii církve, 
mohou skrze nápodobu jejího života a mučednické smrti, jež je nápodobou umučení 
Kristova (imitatio Christi), doufat v podobnou milost.
II. část: Passio Perpetuae et Felicitatis a její pozdější interpreti
Revoluční potenciál Passio Perpetuae, jenž mohl být chápán jako implicitní podvracení 
sociálně-genderových i teologických schémat, neunikl pozdějším čtenářům či 
posluchačům tohoto textu, což je patrné z toho, že jeho interpreti v dalších letech 
křesťanským věřícím ukazovali, jak textu správně rozumět. Ačkoli se v souvislosti 
s pozdější recepcí Passio Perpetuae nevyhýbám slovům jako manipulace, přeznačení či 
normalizace, tyto termíny nemají ryze negativní konotace – práce autorů pozdějších 
textů, v nichž je Perpetue, Felicitě a jejich druhům věnována pozornost, a jejich 
chápání a reinterpretace původní passio byla logickým důsledkem měnící se doby, 
kterou zásadní měrou ovlivnil konec pronásledování křesťanů. „Doba, kdy 
mučednická smrt přestává být reálnou životní alternativou pravověrného křesťana, 
si žádala nové hrdiny, kteří si svůj ,věnec spravedlnosti‘ (corona iustitiae) nezasloužili 
jednorázovým sebeobětováním, nýbrž ,každodenním‘ mučednictvím (martyrium 
cottidianum), spočívajícím v přísném asketickém odříkání,“ píše výstižně Jiří Šubrt.1
Dobře patrné je to zejména v první fázi recepce Passio Perpetuae, k níž dochází ještě 
v dobách pronásledování křesťanů za Decia, Valeriana a Galliena v polovině 3. 
století.
a) první fáze recepce: admiratio et imitatio – Tertullianus a severoafrické 
passiones 3. století
Právě ve 3. století, v době, kdy v severoafrickém prostředí ještě stále rezonuje 
Tertullianovo přesvědčení o tom, že mučednická smrt je vrcholem a dokonalým 
naplněním života křesťana, jehož duše – jak dovozuje právě i na základě Passio 
Perpetuae – po mučednické smrti vstupuje rovnou na nebesa, sehrává Passio Perpetuae
klíčovou roli v dějinách přinejmenším severoafrické hagiografie. Jakému vlivu a 
vážnosti se text padesát let od svého vzniku těšil, naznačují Passio Montani et Lucii a 
Passio Mariani et Iacobi, které recipují Passio Perpetuae sice tacite, ale jak po stránce 
strukturní a obsahové, tak lexikální. Ve stejné době však již poprvé zaznívají hlasy, 
které se kultu mučedníků snaží dát institucionalizovaný rámec uvnitř tvořící se 
církevní hierarchie a které se, zatím ještě stále neadresně, snaží korigovat úctu,
kterou k Perpetue a jejím druhům chovají věřící. Pontius se ve své Vita Cypriani jasně 
drží zásady formulované implicitně samotným Cyprianem, totiž že biskup stojí 
                                               
1 Šubrt, J., „Ecclesia martyrum“, c. d., s. 59n.
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v rámci církve výše než mučedníci, zvláště když Perpetua a další křesťané, k jejichž 
poctě byla Passio Perpetuae sepsána, byli pouhými katechumeny.
b) druhá fáze: admiranda, non imitanda – Augustinus  a jeho následovníci
O tom, jakou proměnou prošel kult mučedníků po Konstantinově obratu, svědčí 
nejlépe ta část recepce Passio Perpetuae, která je spjata s Augustinem a jeho 
pokračovateli. Hlavním problémem je totiž ve 4. a 5. století pro hipponského 
církevního otce samotný fakt, že mučednictví sice již nepředstavuje dokonalý vrchol 
křesťanského života (zvláště s ohledem na donatistické mučedníky), ale mučednická 
tradice prvních tří staletí je stále živá, protože zpřítomňovaná (repraesentatio z Pass. 
Perp. 1,1) při pravidelném liturgickém čtení mučednických akt a připomínaná při 
slavnostech na počest mučedníků. Původní exemplární funkce martyrologických 
vyprávění je však v Augustinově době již kontraproduktivní a v případě Perpetuiny 
subverze (ještě stále) platných (a v mnoha ohledech nyní mnohem striktněji 
definovaných či kodifikovaných) hierarchií je poselství textu třeba věřícím vyložit 
tak, aby odpovídalo změněné době i proměněnému ideálu svatosti.
Také Augustinus rozlišuje dvě hlavní problematické a potenciálně podvratný
složky v rámci Passio Perpetuae: na jedné straně je to Perpetuina duchovní moc 
mučednice a schopnost účinně intervenovat ve prospěch zemřelého, na straně druhé 
je to její odvržení většiny standardních společenských norem. Zatímco první téma, 
jak Augustinus chápe, je záležitostí spíše subtilních teologických spekulací (byť 
s obecným přesahem do vztahu mezi jednotlivcem–laikem a autoritou–církví), druhá 
oblast se týká především prostých věřících. 
I proto se snaží teologické nebezpečí plynoucí z Perpetuiny proklamované 
schopnosti změnit posmrtný osud jejího bratra zažehnat spekulativní interpretací 
příslušné pasáže v učeném teologickém pojednání, zatímco k normalizaci sociálních 
schémat sahá ve svých Sermones ad populum. Tato oblast mu také poskytuje mnohem 
více prostoru k reinterpretaci: jakkoli v jeho kázáních nechybí polemika s pelagiány a 
donatisty, jeho hlavním cílem je přenést mučednictví z oblasti osobního prožitku 
jednotlivce mimořádně blízkého Bohu do obecné teologické roviny, v níž není 
nejpodstatnější, jací mučedníci či mučednice byli obdařeni kterými výjimečnými 
dary, ale že se tak dělo v Kristu a k jeho slávě. Mučednictví pro něho představuje 
uzavřenou etapu lidských dějin a protagonisté mučednických zápasů jsou 
prezentováni jako nepoměřitelní velikáni z minulosti, jejichž činy dnes již nemůžeme 
vzhledem ke své nepatrnosti napodobit – můžeme nad jejich skutky pouze žasnout a 
obdivovat je, neboť se v nich mimořádným způsobem projevila Kristova moc.
Augustinova autorita ovlivnila jeho severoafrické žáky a následovníky, kteří 
ve svých kázáních, jež Perpetue a jejím druhům věnovali, prakticky jen opakují 
motivy, jež on sám rozpracoval. 
c) vrchol reintepretací a jejich završení – Acta Perpetuae a jejich zhodnocení
Tato reinterpretační cesta, již Passio Perpetuae za necelých tři sta let urazila, dosahuje 
cíle v textu, tradičně označovaném jako Acta Perpetuae, jenž se dochoval ve dvou 
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odlišných verzích. Tomuto textu dosud nebyla věnována ucelená pozornost a jeho 
funkci i dobu a okolnosti vzniku provázely nejasnosti. Jednu z možností, jak k němu 
přistupovat, představují poslední kapitoly této práce, jež se pokoušejí odpovědět i na 
tyto otázky. Funkce Acta Perpetuae se totiž podle mého názoru osvětluje právě až při 
celistvém prozkoumání literární reflexe Passio Perpetuae. Jednotlivé texty, jež Passio 
Perpetuae recipují, je po mém soudu třeba chápat jako dílčí fáze dynamického 
procesu, při jehož uskutečňování sehrává nejpodstatnější roli změna historicko-
teologických paradigmat, kterou se tyto dílčí etapy snaží reflektovat. Cílem díla pak 
je, aby na každé z těchto fází byl dobovému publiku předložen takový text, jenž bude 
nejen v souladu s jeho horizontem očekávání, ale rovněž v souladu s právě platným 
(a tedy dobově podmíněným) ideálem svatosti. Z tohoto pohledu se Acta Perpetuae
jeví jako vyvrcholení těchto snah, které bylo zapsáno za tím účelem, aby integrovalo 
všechny dřívější pokusy o reinterpretaci či normalizaci Passio Perpetuae.
Vzhledem k tomu, že z textu Acta Perpetuae jsou odstraněny všechny prvky, 
jež za problematické považoval Augustinus, a rovněž se v nich vyskytují některá 
slovní spojení, která se objevují i v Augustinových kázáních, lze vyslovit hypotézu, 
že Acta Perpetuae (přinejmenším recenzi A, která je jistě starší než recenze B) sepsal 
někdy kolem poloviny 5. století Augustinův žák či následovník, jenž byl dobře 
obeznámen s Augustinovou interpretací Passio Perpetuae. Jeho hlavní pohnutkou 
přitom bylo připravit takový text, jenž by svým zněním odpovídal teologickým i 
sociálním standardům této doby a z příběhu Perpetuy, Felicity a jejich druhů by 
definitivně učinil admiranda, non imitanda.
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